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Peti međunarodni speleološki kongres 
STUTTGART 21- 26. IX 1969. 
U prisutnosll oko 350 delegata Iz 24 zemlje, 
sa svih S kontinenata, u novoj žgradl sveuči­
liSta u Stuttgartu prof. dr Lehman je pozdra-
vio i otvorio Kongres. Na žalost, Iz politič­
kih razloga Kongresu je prisustvovalo vrlo 
malo učesnika iz socijalističkih ze malja, Iz 
Poljske i SSSR niti jedan, iako su ImaH pri-
j avljene referate. 
Od petnaestak Jugoslavena koji su zastu-
pali pojedine zavode l Institucije, najbrojni ji 
su bill pn:.'dstavnici Slovenije, a Iz Hrvatske 
su prisustvovali dr Mirko Malez sa supru-
gom kao predstavnik Jugoslavenske akade-
m ije znanosti l umjetnosti, ing. Srećko Boži-
čević iz Instituta za geološka istraživanja u 
Zagrebu i Ing. Veljko Segrc, predstavnik Ko-
misije za speleologiJu PSJ. Značajno je n apo-
menuti da su sva trojica blll, odnos no jesu ak-
tivni članovi Speleo!oškog odsjeka PO •Zeljez-
nlčarc. 
U samom Stuttgartu, jedini vanjski znak 
da se održava Kong res, bila je izložba •Svap-
s ke pećine• u gradskoj banci, te mala vijest 
u novinama, radiju i televiziji u povodu pri-
jema za sudionike. 
Ra dni dio Kongresa odvijao se u šest sek-
cija. Clanovi Iz JugoslaviJe su Imali ll pri-
javljenih referata: 
la Morfologija krša 
lb Hidrogeologija krša (Božićević, Malinar l 
Uzunović 
2 Speteogeneza (Gams, Gavrilović 1 Habe) 
3 Biospeleologija-paleontologlja (Curčić l 
Malez) 
5 Tu,rizam u pećinama 
6 Dokumentacija, tehnička speleologija l 
služba spašavanja (Bohlnec l Božić). 
Nažalost, referati Božića l Mallnara zbog 
odsutnosti autora nisu mogU biti prezentiran!, 
a uslijed bolesti prisutnih autora, Uzunovlćev 
referat pročitao je drug Habe, a referat ing. 
Božičevića Ing. Segrc. Rad u sekcijama s t 6 
bio je s planinarske strane najlnteresantnljt. 
U sekelji •Turizam u pećinama• održano 
je 9 referata, koji su razmatrali mogućnosti 
pećina za liječenje, opći razvoj spcleoturizma, 
turističke pećine u Slovačkoj, Austriji i švao-
s klm Alpama te umjetne tvorevine pri uređi­
vanju pećina. Vrlo interesantno, s komercijal-
nog gledišta , bilo je predavanje o južnoafrlč­
kom speleoturlzmu. administraciji l planovima 
(vid 'eli srno kako se pećine dopunjavaju s 
plastičnim ukrasima). 
Interesantan je problem nove fiore u vezi 
s rasvjetom pećina - Intenzitetom, trajanjem 
i vrstom rasvjetnog tijela . Za vrij eme struč­
ne ekskurziJe vidjelo se kako se l mali ob-
Jek ti mogu učiniti atraktivnim l Interesantnim 
izvorom prihoda malih komuna pa čak l pri-
vatnih ugostitelja. Nasuprot tome čuli smo 
mišljenje rukovodilaca velikih turističkih pe-
ćina o nerentabllnostl ulaganja u mnogo ma-
lih objekata, nego o Isključivom prlmatu jed-
nog velikog a ktraktlvnog obj ekta, s punim 
k onforom, jer suvremeni, znatiželjni turist 
nema vremena da obilazi niz objekata, on že-
li naći sve na Jednom mjestu. 
U sekciji •Dokumentacije, tehnička spele-
ologija i služba spasavanJa• bilo je održano 
16 referata. Rad na izradi dokumentacije u A-
16 
ustrlji prikazao je g. Trimmel, koji je i vo-
dio ovu sekciju. Kroz diskusiju usvojen je niz 
zaključaka i tumačenja. 
UsvoJeno je tumačenje da je dužina nekog 
speleološkog objekta ; ednaka dužini glavnog 
kanata zajedno sa svim sporednim knnatima. 
za dubinu je zaključeno da je to krajnja ko-
ta koja se može izmjeriti, tako je npr. Crve-
no jezero kod Imotskog, ponor dubine 519 
m, lako mu je razina vode na -200 m, jer je 
dubina vode izmjerena sa 319 m. usvojen je za-
ključak da je, tehnički gledano, podzemni fe-
nomen svaki objekt gdje ; e potrebna neka o-
prema za spuštanje. s gcomorfološke strane 
d olina je površinski fenomen , a propala doli-
na podze mni. Ponor je svaki vertikalni spe-
leološkl objekt koJem dubina barem dva puta 
premašuje najveću širinu otvora. 
usvojen je i prijedlog Mađara da se Komi-
sija preimenuje u •Komisiju za dokumentaci-
ju« kao l da se dokumentacija sredi po ge-
ogra!skoj grupaciji. 
Lista najdužih l najdublJih objekata do-
pun jena Je na samom Kongresu, jer Iz Jugo-
slavlje nisu bill ranije dostavljeni novi poda-
ci. za Križnu jamu u predjamskom s istemu 
dana je nova dužina od 6466 m umjesto sta-
re od 1149 m, Veternica kod Zagreba d ana je 
s novom dužinom od 4516 m l dodana je novo-
otkrivena Jopića pećina kod Karlovca s duži-
nom od 3500 m, a kod najdubljih objekata do-
dano je Crveno jezero s dubinom od 519 m i 
ponor Mamet na Velebitu sa 206 m dubine. 
Zaključeno je da treba redovito slati podat-
ke l da će Komisija davati izvještaj svake 
druge godine. 
Pod pojmom tehničke speleologije bila su 
svrstana predavanja koja su davala neka teh-
nička rješenja odnosno načine istraživanja. u 
ovoj podgrupi bilo je najmanje prijavljenih i 
održanih referata. 
Kompletnu ekipu za spasavanje poslali su 
Belgijanci, koji l vode ovu Komisiju. Prika-
zali su opremu l način u skladlštenJa po stela-
žama raznih boja, ovisno o namjeni opreme. 
Sličnu opremu Imaju Austrijanci i Nijemci, a 
donekle l Amerikanci. Kod svih ekipa vođa 
ili odgovorna osoba nosi šljem jarko crvene 
boje, dok svi ostali nose jednoobrazno obo-
jene šljemove. To je zbog toga da se zna čije 
naloge treba izvršavati. 
Organizacija spašavanja u Belgiji je cen-
tralizirana, pri svakom objektu postoje table 
s uputom koga treba zvati u slučaju nezgode. 
Centralni dispečer prve pomoći poziva najbli-
žu ekipu. Vođeni su razgov01ri o dolasku gru-
pe belgl;sklh spasavalaca u Jugoslaviju gdje 
bl održali predavanja. 
Na plenarnoj sjednici primljena Je Holan-
d ija u članstvo Unije i riJešena su pitanja 
financiranja i formiranj a novih komisija od-
nosno potkomlslja. Komisija za speteoslužbu 
spasavanja i dalje će Izdavati publikacije uz 
pomoć Unije. 
Za predsjednika Unije ponovno je Izabran 
prof. Geze Iz Francuske, a slij edeći kongres 
bl se održao u CSSR. 
Cjelokupni izvještaj i materijali s kongresa 
nalaze se u Komisiji za speleologiju PSH od-
nosno PSJ. 
Ing. Veljko Segrc 
